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ﭘﺎﻳﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ   ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ-روي ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮو ﺳﻴﺮﮔﻴﺎه ﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره آﺑ
   ﺑﻄﻨﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺧﺮﮔﻮش –ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي در ﺳﺮﻋﺖ 
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  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق 
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ 
. ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻬﻢ از درﻣﺎن داروﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
 ارزان ﺗﺮ و ،در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد داروﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  ﺎﻳﻲـــﻪ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴـــﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑــﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ
  
ﻫﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ درﻣﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﺎ (.1)ﺪ ﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ
، ﺑﻴﻤﺎري ، آﻧﮋﻳﻦ ﻗﻔﺴﻪ ﺻﺪريﻓﺸﺎرﺧﻮن اﺣﺘﻘﺎﻧﻲ ﻗﻠﺒﻲ،
ﺳﺎﺑﻘﻪ  (.2)اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ ﻗﻠﺒﻲ و آرﻳﺘﻤﻲ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﺪـﺮ از ﻳﻜﺼـﺎه ﮔﻞ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﻣﺼﺮف دﻳﺠﻴﺘﺎل از ﮔﻴ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ن ﻋﻨﻮا ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات .اﻧﺪ ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﻓﺸﺎرﺧﻮن، اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ( muvitas muillA) ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ
ﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻴﻦ اﺛﺮات  ﺗﻌﻴاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز  ﻫﺪف .آرﻳﺘﻤﻴﻚ، ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﻨﻮﺗﺮوپ و ﻛﺮوﻧﻮﺗﺮوپ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮ روي ﺧﻮاص ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺎرﻛﺮدي ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ
ﺷﺎﻣﻞ (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم1/5-2)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﺧﺮﮔﻮش  در :روش ﺑﺮرﺳﻲ
. ده ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدﻫﻠﻴﺰي و دﺳﺘﻪ ﻫﻴﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺳﻴﺮ ﺳﭙﺘﻮم ﺑﻴﻦ  ، راﺳﺖدﻫﻠﻴﺰ
 41 ﺑﻄﻨﻲ در –ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ( ﺗﺴﻬﻴﻞ، ﺧﺴﺘﮕﻲ، رﻳﻜﺎوري)ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي (  ﺧﺮﮔﻮش8)در ﮔﺮوه اول آزﻣﺎﻳﺸﻲ . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ (  ﮔﺮوه2)ﺧﺮﮔﻮش 
  . ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ(  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر0/1)ﺎﻣﻴﻞ و در ﮔﺮوه دوم وراﭘ(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ058 و 001، 03، 02)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ 
  .ﻫﺎي آﻣﺎري وﻳﻜﺎﻛﺴﻮن و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
، زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﺮدي و زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻄﻨﻲ، وﻧﻜﺒﺎخﺑ–زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻠﻴﺰي)ﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  (.<P0/50) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﻮﺛﺮﻧﭙﺬﻳﺮي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ و زﻣﺎن 54/6±5/1 ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ 14/3±5/3 ازﮔﺮه اي  –زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻠﻴﺰي  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 02
 ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ .(<P0/50)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ  761±1/1 ﺑﻪ 801/6±41/4از  PRF ﻳﺮي ﻛﺎرﻛﺮديﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬ
  .(<P0/50 )ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﻛﻤﺘﺮي در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ وراﭘﺎﻣﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
 زﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺿﺪ آرﻳﺘﻤﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺳﻴﺮ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در درﻣﺎن آرﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ
  
  .ﺑﻄﻨﻲ- ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي،ﺳﻴﺮ  ﺧﻮاص ﻛﺎرﻛﺮدي،،آرﻳﺘﻤﻲ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ وﺣﻴﺪ ﺧﻮري    ﺑﻄﻨﻲ–اﺛﺮات ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي 
85
ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻛﻴﻨﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮن دﻫﻠﻴﺰي در 
 ﺳﻴﺮ ﮔﻴﺎه .(3 )ﻓﺖار ﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮ0991اواﻳﻞ دﻫﻪ 
 دوﺳﺎﻟﻪ ، ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲeaecailiLه  از رد)muvitas muillA(
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو داراي ﺳﺎﻗﻪ و ﭘﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎز آن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺎرﻳﻚ و ﮔﻠﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 07 ﺗﺎ 72ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪي  ﺗﻮاﻧﺪ  ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﻣﻲ.(4) دارد
ﻛﻪ در اواﺳﻂ آن ﺑﺮﮔﻲ  ردﺳﺎﻗﻪ ﺧﻤﻴﺪه و ﺳﺨﺘﻲ دا .ﺑﺮﺳﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﮔﺴﺘﺮده  ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ04 ﺗﺎ52)ﭘﻬﻦ  اﺳﺖ ﺑﺮﮔﻬﺎي آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ 
  (.4) ﺗﻤﺎﻣﻲ دﻧﻴﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻛﻪ  آﻟﻴﻦ اﺳﺖﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻣﻞ
در ﭘﻴﺎز ﺗﺎزه ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ آﻟﻴﺴﻴﻦ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ   آﻟﻴﺴﻴﻦ.ﻮدﺷ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
 –ﺑﺮاي درﻣﺎن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﻗﻠﺒﻲ 
ﻋﺮوﻗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز، ﻫﺎﻳﭙﺮﻟﭙﻴﺪﻣﻲ، ﺗﺮوﻣﺒﻮز و 
  (.5) ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺎﻧﺴﻴﻮن
ﻫﺎ و ﻫﻢ  آرﻳﺘﻤﻴﻚ ﻫﻢ در ﺑﻄﻦ ﺳﻴﺮ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ
ﻮدر ﺳﻴﺮ در در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘ.  ﻓﻮق ﺑﻄﻨﻲ دارد در آرﻳﺘﻤﻲ
اي ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ   ﻫﻔﺘﻪ8ﺗﺠﻮﻳﺰ 
آرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻄﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﻣﺠﺪد ﺑﻌﺪ از اﻳﺴﻜﻤﻲ 
ﻫﺎي   ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آرﻳﺘﻤﻲ.(6) را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ
ﺑﻄﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ اوﺑﺎﺋﻴﻦ را در دﻫﻠﻴﺰ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ اﺛﺮات اﻳﻨﻮﺗﺮوپ و . (7،6) ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در . ﻨﻔﻲ از ﺳﻴﺮ دﻳﺪه ﺷﺪﻛﺮوﻧﻮﺗﺮوپ ﻣ
 واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮات ﻣﺪلﻳﻚ 
اﻳﻦ . اﻳﻨﻮﺗﺮوپ و ﻛﺮوﻧﻮﺗﺮوپ اﻳﺰوﭘﺮﺗﺮﻧﻮل را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد
. (8) اﺛﺮات ﺑﺘﺎﺑﻼﻛﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ
 ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ ﻣﻬﺎرياﺛﺮات 
داﻧﻨﺪ در  ﻟﻲ ﻣﻲ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻛﻠﺴﻴﻢﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن 
 را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ  ﻗﻠﺒﻲ روي ﺿﺮﺑﺎﻧﺎتﻣﻬﺎريﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺛﺮات 
(. 9 )داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪد ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل وﻣﻬﺎري ﺳﻴﺮ در ور
    در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن2991ﺳﺎل   درlegeiSآﻗﺎي 
  
 ﺟﺪا ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ در ﻋﺮوق
ﺶ و اﻓﺰاﻳ(  ﻣﻴﻠﻲ وﻟﺖ- 06ﺗﺎ ﺣﺪود )ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ 
 ﺳﺒﺐ ﺷﻞ ﺷﺪن ﻋﺮوق  ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و
 ﻛﺎﻫﺶ % 02ﺮوق ﺗﺎــﺎﺿﻲ ﻋـــﺪرت اﻧﻘﺒــــﻗ)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
 در ﻛﺎﻫﺶ  ﺳﻴﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ(. ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻮﺛﺮ 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ اﺛﺮات .اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺖ اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻋﻠﺳﻴﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ 
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻫﺎﻳﭙﺮ ﭘﻼرﻳﺰﻳﺸﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎز ﺷﺪن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ .  ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺷﻠﻲ ﻋﺮوق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي
اﺛﺮات  ﻛﻠﺴﻴﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ را در ﻋﺮوق درﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي 
وراﭘﺎﻣﻴﻞ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ (. 01)ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ 
ﻪ در درﻣﺎن ارﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺎد ﺑﺎ ﻣﺮور ﺑﺮ(. 11) دارد دﻓﻮق ﺑﻄﻨﻲ ﻛﺎرﺑﺮ
ﺑﺎ آﻧﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد  ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد،
 ﺑﻄﻦ و)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﺐ  اﺛﺮات ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﻴﭻ  در ﻫﻨﻮزﻟﻲ ﻋﺮوق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و و( دﻫﻠﻴﺰﻫﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺛﺮات ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻄﻦ ﻫﺎ در ﺑﻄﻨﻲ - ﻠﻴﺰيﮔﺮه دﻫ
 اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا رد دﻫﻠﻴﺰي داﻫﻨﮕﺎم آرﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎي
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺛﺮات ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﻨﻲ -ﺑﺮ روي ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي
 ﻳﺎ ﺳﺮﻛﻮب  در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي وﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
   .ﺷﻮدﺺ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﺸﺨ آرﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎي دﻫﻠﻴﺰي و
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
از ﻧﻮع ﺳﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره
ﮔﻮﻧﻪ   وﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﺪاول ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي ﺳﺎريدر  muvitas emuillA
  . ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﻴﺎز ﺗﺎزه ﺧﻮرد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آب ﺧﻮب ﺷﺴﺘﻪ 
  ﺳﭙﺲ ﺷﺪ،  ه ﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﺪاز
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 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  ر روي ﻳﻚ ﺳﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﻮراخد
 ﻋﺼﺎره ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﺑﺎ ﻗﺮارداده ﺷﺪه و
 ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﭘﺲ از .ﮔﺮدﻳﺪآن اﺳﺘﺨﺮاج 
از ﻧﻮع ) ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ 5ﻫﺎي  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮدن از ﺻﺎﻓﻲ
ﻋﺒﻮر داده ﺗﺎ ﻋﺼﺎره اي ﻛﺎﻣﻼ ًروﻏﻨﻲ  (suirotraS،trasinim
آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﭘﺲ از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي،. ﺪﺻﺎف و ﺷﻔﺎف ﺑﺪﺳﺖ آﻳ
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( 21)ﻓﻴﺘﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 اﺳﺎﻧﺲ، اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﻓﺮوﻛﺘﻮز آرژﻳﻨﻴﻦ،)
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ...(آدﻧﻮزﻳﻦ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ،
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از  در آزﻣﺎﻳﺶ :آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
 1/5-2  در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲﻧﮋاد ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪي ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ
و ﭘﻨﺘﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل  (5 gk/gm) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
و ﻴﺶ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه ﭘﺑﻪ ﺻﻮرت ورﻳﺪي ( 53 gk/gm)ﺳﺪﻳﻢ 
 ﺳﭙﺲ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺎﻓﺘﻲ دﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮه .ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ
ﻛﻠﻴﻪ اﺻﻮل  .ﺑﻄﻨﻲ و ﺳﭙﺘﻮم ﺑﻴﻦ ﺑﻄﻨﻲ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ -دﻫﻠﻴﺰي 
اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺼﻮب 
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ . ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪﮕﺎهداﻧﺸ
و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه  07-08 ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﻛﺮوﻧﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ،ﻛﺎﻧﻮل
ﺮود ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘ .ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ  01-21ﻛﺮوﻧﺮ 
دﻫﻠﻴﺰي و دﺳﺘﻪ ﻫﻴﺲ ﺛﺒﺖ -دو ﻗﻄﺒﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ، ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻠﺐ
ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ دﻫﻠﻴﺰي در ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﻛﻤﻚ اﻟﻜﺘﺮود ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ در
، ﻗﻠﺐ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮﻓﺖدﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ ﻗﺮار 
ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ را ﺑﻌﺪ از 
در ﻋﺪم  (ﻞ ﻳﻜﺴﺎﻋﺖـ ــﺣﺪاﻗ)ﺪ ـ ــﺪﻳـ ــﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻀﻮر و در ﺣﻀﻮر دارو ﺗﻜﺮار ﻛﺮده و
و  %(59)ﻂ اﻛﺴﻴﮋن ـ ــ ﺗﻴﺮود اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻣﺤﻠﻮل. ﻢﻛﺮدﻳ
 درﺟﻪ 73±0/1ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت  %(5)دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 
  (L/Mm)ﺎوي ـﺣﺮ ـ ــﻟﻴﺘ 6 ﺑﺎ ﺣﺠﻢ (7/3-7/4) Hp ﮕﺮاد وـ ــﺳﺎﻧﺘﻴ
 , (52) 3oCHaN, (1) 21CgM, (2) 2lCaC , (7،4) lCK , (821) lCaN
 در ﻳﻚ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ esortxeD (11،1 )4oP2HaN , (0،7)
  از  ﺑﻄﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻓﺖ را( 6،7)ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﭘﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺘﻴﻚ 
  
 ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﻠﺐ ﻫﺎي .دو ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد
 دﻗﻴﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺮﻳﺎن 03ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﮔﺮه اي و ﺷﺎﺧﺺ - ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ، زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻠﻴﺰي
 .(31 )وﻧﻜﺒﺎخ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﻴﻜﻞ ﭘﺎﻳﻪ   :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ي ﺗﺤﺮﻳﻜﻲﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎ
 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ :)LCB = htgnel elcyc cisaB(
ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻪ در ﺧﻼل آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از 03- 05ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً 
  ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﻗﻠﺐ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎب 
  . ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از (:elcyc erutamerP)ﻧﺎرس ﺳﻴﻜﻞ 
ﺿﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮه در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن 
ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺧﻴﻠﻲ 
  .  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ)PRE-VA(  ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ )LCB(زﻳﺎد 
 ﺑﻨﺎ :)htgnel elcyc hcabkcneW(ﺷﺎﺧﺺ وﻧﻜﺒﺎخ 
ﺷﻲ از  ﮔﺮه اي ﻧﺎ–ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻠﻮك درﺟﻪ ﺳﻮم دﻫﻠﻴﺰي 
اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ دﻫﻠﻴﺰﻫﺎ اﻃﻼق ﺷﺪه و 
  . ﺷﺮوع ﺑﻠﻮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن وﻧﻜﺒﺎخ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
 در ﻃﻲ اﻳﻦ :)yrevoceR(  ﭘﺮوﺗﻜﻞ رﻳﻜﺎوري
 ﻳﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ )LCB(ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ  01ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻌﺪ از 
ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ آﺧﺮﻳﻦ ( آزﻣﺎﻳﺸﻲ)ﻧﺎرس 
ت ﺧﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرﺎﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗ
زﻣﺎن  )2A1H در ﺑﺮاﺑﺮ (زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ) 2H2A ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ . ﺪﮔﺮدﻳرﺳﻢ ( رﻳﻜﺎوري
ﮔﺮه . وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻨﻲ –ﺗﺎﺧﻴﺮي ﺑﻪ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻮق را ﺣﺲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ در 
  زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ در زﻣﺎن رﻳﻜﺎوري ﺟﻮاب 
 ﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﭘ
، زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻄﻨﻲ از ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻮج –ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي 
  و ( زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺛﺮ) ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه
  . ﺛﺒﺖ از دﺳﺘﻪ ﻫﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
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   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ وﺣﻴﺪ ﺧﻮري    ﺑﻄﻨﻲ–اﺛﺮات ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي 
06
  ﺛﺮﻮزﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣ
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ   :( PRE=doirep yrotcarfer evitceffE)
 ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ )2A1A(ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ از دﻫﻠﻴﺰﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو 
  .  ﮔﺮه اي ﺑﺮﺳﻴﻢ- ﺑﻪ ﺑﻠﻮك دﻫﻠﻴﺰي 
  ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﺮديزﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎ
ﺗﺮﻳﻦ  ﻛﻮﺗﺎه (:PRF= doirep yrotcarfer lanoitcnuF)
ﻛﻪ در ﻃﻲ  )2H1H(  ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ از دﺳﺘﻪ ﻫﻴﺲ
  .(21- 51 )ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
دار در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ 
ﻧﻜﺒﺎخ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ و. ﺷﺪ ﻓﻮق ﻗﻠﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻳﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻗﻠﺐ در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ 
و   ﻛﺮدن داروﻪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓ
 ﻗﻠﺐ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ يدر اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ
  .دﻧﻜﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺠﺎوز 7/4±2ﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ آن 
   ﮔﻴﺎه ﺑﺮ روي زﻣﺎن وﻧﻜﺒﺎخ و زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ هاﺛﺮات ﻋﺼﺎر
 ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي. ، آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﮔﺮه اي و ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗﻠﺐ
   ﺳﻴﺮﻋﺼﺎره آﺑﻜﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 058 و 001، 03 ،02
 .ﺑﻌﺪي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
 2 رد اﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻨﺘﺮل و داروﻃﺮ
ﺳﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد، در ﻛﻨﺘﺮل، ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي 
اول ﮔﺮوه ﺳﭙﺲ در ، ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ در ﺣﻀﻮر ﺗﻴﺮود اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﺿﺎﻓﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻌﻲ  ﺑﻪ ﻣﺪار ﻫﻤﻮژﻧﻪ ﺳﻴﺮﻋﺼﺎره آﺑﻜﻲ
 دﻗﻴﻘﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 07ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  در ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ
 ﺑﻪ  ﺟﻬﺖ وراﭘﺎﻣﻴﻞدومﻞ ﻓﻮق در ﺳﺮي  ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣ.ﻗﻠﺐ ﺑﻮد
 ﺟﻬﺖ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن .ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ(  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر0/1) ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ
  . از ﺣﻼل ﺗﻴﺮود اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺳﻴﺮﻋﺼﺎره آﺑﻜﻲ
ﺮود در ـــﺼﺎره دﻗﻴﻘﺎً ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺗﻴﻋ
  ﺪار داﺧﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ ـــﻮل ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣــﺣﻼل ﻣﺤﻠ
. ﻴﺮود ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﺗ6ﺪار داﺧﻠﻲ ـــﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣ. ﻣﻲ ﺷﺪ
  در دو ﮔﺮوه ازﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و دارو 
در ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه از ﺗﺴﺖ   وtset sknar dengis noxocliW
ﻛﻤﻚ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ .آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
   .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  tdrauqraM و ﺗﻜﻨﻴﻚ  hpargtatSﻧﺮم اﻓﺰار
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺪلـدر ﻳﻚ ﻣﺳﻴﺮ ﺑﻲ ﻋﺼﺎره آﺎﻳﺞ ــــﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘ
   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﺎرـ ﻣﻬﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺒﺐـــواﺑﺴﺘ ﻏﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻤﻲ و
  
   ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮﻋﺼﺎره آﺑ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻏﻠﻈﺖاﺛﺮات :1 ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ                  
  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ
  )cesm(HA
 ه ايزﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻠﻴﺰي ﮔﺮ
  )cesm(LCBW
 زﻣﺎن وﻧﻜﺒﺎخ
  )cesm(PRE
 زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺛﺮ
  )cesm(PRF
 ﻛﺎرﻛﺮدي  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮيزﻣﺎن
  251±7/2  801/6±41/4  431/3±6/3  14/3±5/3  ﻛﻨﺘﺮل
  761±1/1*  241/3±5/40*  341/6±8/1*  54/6±5/1*  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02
  251/6±6/5  78/8±41/7  041±5/4  34/8±3/5  ﻛﻨﺘﺮل
  261±3  101/2±22/1  551/4±9/9*  84/5±2/6*  ﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣ 03
  651/4±9/5  57/4±8/6  341/6±7/4  25/4±2/9  ﻛﻨﺘﺮل
  161±8/8*  58/6±71/1  541/2±6/6  35/8±2/9*   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ001 
  541±01  27±41  931±4  75±2  ﻛﻨﺘﺮل
  961/5±5/5*  521/5±21*  102/5±84/5*  36±1/1  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 058
  
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف"داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس -    ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ:  cesm       <P0/50در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل *
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ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ .  اﺳﺖﭘﺎﻳﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮه ﮔﺮدﻳﺪه
 001 و 02،03 ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎيﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻴﺮ ﻲﻋﺼﺎره آﺑﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
 ﺳﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(<P0/50)ﻳﺖ ﮔﺮه اي دﻳﺪه ﺷﺪ زﻣﺎن ﻫﺪا
 ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 03 ﻏﻠﻈﺖ در
 ﺳﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ PRF و PREﻣﺎن ز (.<P0/50) ﺪﺷ LCBW
 058 و 02ﻫﺎي  در ﻏﻠﻈﺖاﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
 ﺟﻬﺖ 058 و 001، 02و در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  PREﺟﻬﺖ 
  (. 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول) (<P0/50) ﮔﺮدﻳﺪ PRF
. (<P0/50 )ﮔﺮدﻳﺪ( nimHA)زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻛﻪ  در ﺻﻮرﺗﻲ
 ،اي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮهﻧﺒﻮد و ﻣﻌﻨﻲ دار ( xamHA)
ﻧﻤﻮدار ) را ﻧﺸﺎن داداﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ و 
   (.1ﺷﻤﺎره 
ت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮا
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﺰان058ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺮ در ﻏﻠﻈﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺛﺮات : 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻲ رﻳﻜﺎوري ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺳﻴﺮ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و راﺳﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ 
ﺎري ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﮔﺮه رﻳﻜﺎوري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﻣﻬ
  .دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﺧﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮه اي دﻳﺪه ﺷﺪ
  ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ 42 ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ 31ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮه اي از 
ﺷﺎﺧﺺ (. 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( )<P0/50) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺷﺎﺧﺺ .  ﻫﺎي ﺳﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ
 41/7±3/5از  در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم058ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﻏﻠﻈﺖ 
(. <P0/50)ﺳﻴﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ ر21/5±3/8ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ 
 ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي در ﺷﺎﺧﺺﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره 
ﮔﺮه اي، زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي  –زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻠﻴﺰي 
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ وراﭘﺎﻣﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﻛﺮدي ﮔﺮه اي و وﻧﻜﺒﺎخ
 ﻣﻴﻠﻲ 75±2ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮه اي از   ﻃﻮريﻛﻨﺪ ﺑﻪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره 36±1/1ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 058ﺳﻴﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 76 ﺑﻪ 24 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر از 0/1 در ﺣﻀﻮر وراﭘﺎﻣﻴﻞ HA
ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ 67ﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺳﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ رﺳﻴ
 ، ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮه اي) HAوراﭘﺎﻣﻴﻞ در اﻓﺰاﻳﺶ 
   102/5±84/5 در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ 931±4وﻧﻜﺒﺎخ از زﻣﺎن 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 058) ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺣﻀﻮر
 ﺑﻪ 341ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن وﻧﻜﺒﺎخ از ( <P0/50)رﺳﻴﺪ ( ﻟﻴﺘﺮ
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 0/1 ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺣﻀﻮر وراﭘﺎﻣﻴﻞ 522
ﻛﻤﺘﺮ از وراﭘﺎﻣﻴﻞ در  درﺻﺪ 42ت ﺳﻴﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﺛﺮا
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺛﺮ از زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ   ﺑﻮد،LCBWاﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻣﻴﻠﻲ 058)  در ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ521/5±21 ﺑﻪ 27±41
 در PREﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ( <P0/50)رﺳﻴﺪ ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
ﻴﻠﻲ  ﻣ931 ﺑﻪ 801از (  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر0/1)ﺣﻀﻮر وراﭘﺎﻣﻴﻞ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ از وراﭘﺎﻣﻴﻞ در  درﺻﺪ27ﺛﺎﻧﻴﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺳﻴﺮ 
ي در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  ﺑﻮد وPREاﻓﺰاﻳﺶ 
 در ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره 961±5/5 ﺑﻪ 541±01ﻛﺎرﻛﺮدي از
ﻣﻴﺰان  و( <P0/50)رﺳﻴﺪ (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ058) ﺳﻴﺮ
   ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺣﻀﻮر وراﭘﺎﻣﻴﻞ 312 ﺑﻪ 061 از PRF
  درﺻﺪ45ﺮ ــــرﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺳﻴ( ﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﻴ0/1)
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات . ﻮدــــ ﺑPRFاﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻤﺘﺮ از وراﭘﺎﻣﻴﻞ در
  ﭘﺎﻣﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦﺑﺎ وراﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره 
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   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ وﺣﻴﺪ ﺧﻮري    ﺑﻄﻨﻲ–اﺛﺮات ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي 
26
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺳﻴﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ  اﺛﺮات :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .(HA) ﺧﺴﺘﮕﻲ
ﻲ در ﻳﻚ ﻣﺪل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺘﮕروي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﺴﺳﻴﺮ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
  . (<P0/50)ه اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪ
  
، وﻧﻜﺒﺎخ،  ﺑﻄﻨﻲ- ﺒﺎط ﺑﺎ زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻠﻴﺰي ﮔﻴﺎه در ارﺗ
 اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﺮدي زﻣﺎن
  .ﻗﺪرت اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ وراﭘﺎﻣﻴﻞ ﻧﻤﻲ رﺳﻴﺪوﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﺎه 
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
 واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ  ﻏﻴـﺮ ﻫﻤﻮژﻧـﻪ ﺧـﺎم ﺳـﻴﺮ در ﻳـﻚ ﻣـﺪل ﺼﺎره ﻋ
ﺳــﺒﺐ (  ﻣﻴﻠــﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘ ــﺮ 058 و 02،03،001) ﻏﻠﻈـﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳــ ــﻚ ﭘﺎﻳــــﻪ ﻟﻜﺘﺮوا ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــ ــﺎي ﺖﻧﺳــ ــﺎدﭘﺮ
و واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﮔـﺮه ( PRE ,LCBW,HA,PRF)
ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺮﻛـﺰ . دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﻛﻨﺘـﺮل آرﻳﺘﻤـﻲ ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑﻄﻨـﻲ ﺑـﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ 
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺻـﻠﻲ ﮔـﺮه در ﺗـﺎﺧﻴﺮ ﻫـﺪاﻳﺖ .(51) ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻴـﻪ 
رﻓﺘـﺎر ﮔـﺮه در ( ﻓﺎﻧﻜـﺸﻨﺎل )در ﻣﺪل ﻛـﺎرﻛﺮدي . ﻣﻲ ﺷﻮد 
رﻳﻜـﺎوري، )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﺪﻳﺪه ذاﺗﻲ ﮔـﺮه  ﺳﺮﻋﺖ
  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ .(51) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ( ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺧﺴﺘﮕﻲ 
وي ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻓﺘـﺎر  ر ﺑـﺮ ( ﮔﻴﺎﻫـﺎن )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮔـﺰوژن 
  ﺪدﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ ﮔـﺮه ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎ را در ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺿ ـ
 ﻮق ﺑﻄﻨ ــﻲ آرﻳﺘﻤ ــﻲ اﻳ ــﺪه آل ﺟﻬ ــﺖ درﻣ ــﺎن آرﻳﺘﻤ ــﻲ ﻓ  ــ
 
اﺛــﺮات  ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑﻴــﺎﻧﮕﺮ .(51)راﻫﻨﻤــﺎﻳﻲ ﻛﻨــﺪ 
ﺗﺮوﭘﻴــﻚ ﻣﻨﻔ ــﻲ ﺳــﻴﺮ ﺑ ــﻪ ﺻــﻮرت اﻓ ــﺰاﻳﺶ زﻣ ــﺎن دورﻣﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﮔﺮه اي ﻣـﻲ 
ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴـﺎه 
ﻓﺸﺎر ﺳﻴـﺴﺘﻮل و )ﺳﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن 
ﻧﺘﻲ آرﻳﺘﻤﻴﻚ، ﺧﺎﺻـﻴﺖ اﻳﻨـﻮﺗﺮوپ و ، اﺛﺮات آ (دﻳﺎﺳﺘﻮل
 ﻛـ ــﺎﻫﺶ .(61،8،6) ﻛﺮوﻧـ ــﻮﺗﺮوپ ﻣﻨﻔـ ــﻲ ﻣـ ــﻲ ﺑﺎﺷـ ــﺪ 
ﻼﺳﻴﻮن ﺑﻄﻨﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳـﺴﻜﻤﻴﻚ از اﺛـﺮات ﻳﻓﻴﺒﺮو
ﻧﻘـﺶ ﻛﻠـﺴﻴﻢ را  nitraM آﻗـﺎي .(8)ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. در اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺳﻴﺮ در دﻫﻠﻴﺰ ﺟﺪا ﺷﺪه رت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد 
ﻔـﻲ ﺳـﻴﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ او ﻧـﺸﺎن داد اﺛـﺮات اﻳﻨـﻮﺗﺮوپ ﻣﻨ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻌﻠﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻮده و داروﻫـﺎي ﻛﻠـﺴﻴﻢ 
ﺑﻼﻛ ــﺮ ﺳ ــﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳ ــﺖ اﺛ ــﺮات ﺳ ــﻴﺮ در ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻗ ــﺪرت 
ﻛـﻪ اﺛـﺮات  در ﺻـﻮرﺗﻲ. اﻧﻘﺒﺎﺿـﻲ دﻫﻠﻴـﺰ رت ﻣـﻲ ﺷـﻮد
ﻧﻮﺗﺮوپ ﻣﻨﻔﻲ ﺳﻴﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺮوﻛ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  (.9)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻧﺸﺎن داد ﺳﻴﺮ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ازذﻛﺮ ﺷﺪه اﺛﺮات 
  ﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﻫـﺪاﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧ 
ﻣﺠﺰا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎﻣﻼً 
ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎف ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت آﻫـﺴﺘﻪ دﻫﻠﻴـﺰي . اﺳﺖ
ﻫـﺪاﻳﺖ در ﻣـﺴﻴﺮ ﺳـﺮﻳﻊ و ﻗـﺴﻤﺖ ﺑـﺎ ﺷـﻴﺐ ﺗﻨـﺪ  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ
 ﻣﻨﺤﻨـﻲ در ﺿـﺮﺑﺎﻧﺎت ﺳـﺮﻳﻊ دﻫﻠﻴـﺰي ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻫـﺪاﻳﺖ در 
 ﻧﻘـﺶ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺮاﻧﺰﻳـﺸﻨﺎل (.41) ﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺴﻴ
ﻗﺴﻤﺖ ﻗـﺪاﻣﻲ و ﺧﻠﻔـﻲ ﮔـﺮه دﻫﻠﻴـﺰي ﺑﻄﻨـﻲ در ﺗـﺸﻜﻴﻞ 
 ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه dieRﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ و ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ در اﻓـﺰاﻳﺶ زﻣـﺎن  .(41) اﺳﺖ
 آن در ﻣـﺴﻴﺮ ﺳـﺮﻳﻊ ﻣﻬـﺎري ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮه اي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘـﺶ 
ﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي ﺑﻮده و ا( yawhtap tsaF)
 روي ﻣـﺴﻴﺮ آﻫـﺴﺘﻪ  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﺑـﺮ 
   PRFاﻓــﺰاﻳﺶ زﻣـ ــﺎن . ﻣــﻲ ﺑﺎﺷـــﺪ( yawhtaP wolS)
 ﻫ ــﺎي   ﮔﻴ ــﺎه در ﺳ ــﻠﻮل ﻣﻬ ــﺎريﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺑﻌﻠ ــﺖ ﻧﻘ ــﺶ 
 ﺑـﻮده و ﻳـﺎ ﻧﺎﺷـﻲ از اﺛـﺮات  ﮔـﺮه ﻗـﺪاﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺸﻨﺎل ﻣﺴﻴﺮ 
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ﻮد روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺸﺮده ﮔﺮه ﻛﺎﻣﭙﺎﻛـﺖ ﻧ ـ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ 
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﻻ و ﺑـﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺛﺮات  اﻳﻦ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪه و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﻳﻜﺎوري 
روي ﻣـﺴﻴﺮ ﺳـﺮﻳﻊ و آﻫـﺴﺘﻪ   اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑـﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  . ﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔ
اﺛﺮات آﻧﺘﻲ آرﻳﺘﻤﻴﻚ ﻋﺼﺎره ﺳـﻴﺮ در آرﻳﺘﻤـﻲ ﻫ ـﺎي 
 ﻧـﺸﺎن ortiv-ni و oviv-niﺑﻄﻨـﻲ و ﻓـﻮق ﺑﻄﻨـﻲ ﺑـﺼﻮرت 
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره .(7،6) داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳﻴﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﮔـﺮه 
اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه . دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺿ ــﺪ آرﻳﺘﻤ ــﻲ اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه را در ﺗﺎﻳﻴ ــﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻗﺒﻠ ــﻲ 
   .ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  در آرﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻄﻨﻲﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﺗ ــﻮان  در اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺧــﺴﺘﮕﻲ را ﻣــﻲ  اﺛ ــﺮات ﺳــﻴﺮ
ﺗﺎﻳﻴﺪي در ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آرﻳﺘﻤـﻲ ﺗﻠﻘـﻲ 
ﻫـﺎي ﺮوﺗﻜﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ در ﭘ  ﻛﺮد،
  ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣ ــﺸﺎﺑﻪ ﺗ ــﺎﻛﻲ آرﻳﺘﻤ ــﻲ ﻓ ــﻮ ق ﺑﻄﻨ ــﻲ ﺗﺤﺮﻳ ــﻚ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  ﻫﺎي دﻳﺴﺘﺎل ﮔﺮه و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﻲ ﮔـﺮه  ﺳﻠﻮل
  و ﻫﻤﻜــﺎرانruopbeyaN. ﺑﻄﻨ ــﻲ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ  - ﻴ ــﺰيدﻫﻠ
 در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ آزاد ﻫـﺎي ه ﺧـﺴﺘﮕﻲ ﮔـﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻫ ــﺎي   در ﺣﺎﻟ ــﺖﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﮔ ــﺮه  ازﺷ ــﺪن آدﻧ ــﻮزﻳﻦ 
 ﺳـﻴﺮ ﺗﻮاﻧـﺴﺖ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ .(31)ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  .ﻣﻴﺰان ﺧـﺴﺘﮕﻲ ﮔـﺮه اي ﺷـﻮد 
 ﻢـــ ـﻧﺰﻳآﺎر ﺖ ﻣﻬ  ﺑﻪ ﻋﻠ اﻓﺰاﻳﺶ آدﻧﻮزﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ 
  .(81،71،5) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻴﻨﺎر -آدﻧﻮزﻳﻦ د
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴـﺮي 
ﻋﻠﺖ ﻣﻬـﺎر آﻧـﺰﻳﻢ آدﻧـﻮزﻳﻦ ﻪ د ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آدﻧﻮزﻳﻦ ﺑ ﻛﺮ
  ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮه اي ﻧﺎﺷﻲ ازﺗﻮاﻧﺪ   ﻣﻲ آﻣﻴﻨﺎز -د
  ﺧـﺴﺘﮕﻲ را ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ زﻣـﺎن ﺗﺤﺮﻳـﻚ . ﻋﺼﺎره ﺳـﻴﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻜﺖ ﻧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﺴﺘﺎل   ﺳﻠﻮل ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ 
اﺣﺘﻤـﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ  (.51) داﻧﻨﺪ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻲ -ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي 
ﻫـﺎي  ﺑـﺮ روي ﺳـﻠﻮل  در ﻗـﺴﻤﺖ دﻳـﺴﺘﺎل و ﺳـﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  .ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎﻣﭙﻜﺖ ﻧﻮد ﻣﻲ( N) ﻫﺎيه ﮔﺮ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﺗﻮاﻧـﺴﺖ ﻧﻘـﺶ ﻋـﺼﺎره 
ﺑـﻪ ﻣﺤ ـﺎﻓﻈﺘﻲ ﮔـﺮه دﻫﻠﻴـﺰي ﺑﻄﻨـﻲ را در ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ  ﺳ ـﻴﺮ آﺑﻜﻲ 
ﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫ ـ ﻧـﺸﺎن د ﺻﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ زﻣ ـﺎن ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي 
ﻣـﺴﻴﺮﻫﺎي ﺳـﺮﻳﻊ و  ر ﮔﻴـﺎه د اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ   ﻏﻴـﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛـﺮات 
ﮔﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺼﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ آﻫﺴﺘﻪ 
. ﻇــﺎﻫﺮ ﺷــﺪ( ﺧـﺴﺘﮕﻲ ﻧﻈﻴ ــﺮ)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﭘﺎﻳ ــﻪ و ﻛــﺎرﻛﺮدي 
 ﺳـﻴﺮ  ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ 
  .  ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺮﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﺮﻣﺨﺘﻠﻒو ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
  
  :رداﻧﻲﻗﺪ ﺗﺸﻜﺮ و
ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﻴﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ . اﻧﺠﺎم آن اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  .ﺷﻮد  ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻋﺼﺎره
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